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В век информационных технологий, стремительно развивающему обществу   
необходимы не стандартные, типовые личности, а личности способные к быстрой 
адаптации к новым условиям, мобильные, самостоятельные, творческие, умеющие видеть 
проблемы и находить эффективные пути их решения. 
  В нормативно-правовых документах подчеркивается, что развивающемуся 
обществу необходимы   образованные, предприимчивые, творческие личности, которые 
могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, предполагая 
их возможные последствия, способные к сотрудничеству, самообразованию отличающиеся 
конструктивностью, динамизмом, мобильностью, организованностью. Творческая 
активность является основой всестороннего развития личности, занимает центральное 
место в формировании волевой, целенаправленной личности. [6]  
  В области детской психологии, Российские и зарубежные исследователи 
(Богоявленская Д.Б, Гилфорд Д.П., Торренс Э.П.  и др.) считают, что период жизни от 
рождения ребенка до 7 лет играет большую роль в развитие творческого потенциала. Этот 
возраст является сенситивным периодом, значит, его будет трудно превзойти в 
дальнейшем.  
Для эффективного развития творческой активности детей, нам необходимо   
провести анализ самого термина «творческая активность», определить содержание, 
структуру, критерии сформированности. 
Анализируя работы исследователей в области философии, психологии, педагогики, 
социологии по данному вопросу, мы сделали вывод, что в научных кругах нет 
общепризнанного определения понятия «творческая активность». Этот факт можно 
объяснить сложным характером явления творческой активности, многоплановостью, 
противоречивостью.  Особенность творческой активности детей является различное ее 
проявление в разных видах деятельности, а также проявление в разных возрастных группах 
и теоретической позицией ученых. Понятие «творческая активность» состоит из двух 
понятий «творчество» и «активность».  Рассмотрим каждое понятие отдельно. 
Понятие «активность» рассматривается в философских работах Н.А. Бердяева, В.З. 
Когана, М.В. Маргулиса, Л.П.Станкевича и других.  
«Активность», по мнению Н. А. Бердяева, как философская категория отражает 
"способность объектов неживой и живой природы и субъектов социальной жизни к 
стихийному, интенсивно направленному и сознательному взаимодействию" со средой, 
изменению и преобразованию ее и себя, а также "интенсивность этого процесса, его меру".  
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В педагогическом энциклопедическом словаре дается определение «активность 
личности (от лат. Activus – деятельный) как деятельностное отношение личности к миру, 
способность производить общественно значимые преобразования материальной и 
духовной среды на основе освоения источников исторического опыта человечества; 
проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении, формируется под 
воздействием среды и воспитания». [5] 
  В психологических исследованиях «активность» рассматривается в работах 
К.А. Абульховой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.В. Брушлинского, Л.С.Выготского, Ю.Н. 
Кулюткина, А.Н. Леонтьева, А.М.Матюшкина, С.Л. Рубинштейна и др. 
С.Л. Рубинштейн проводя исследования, определял «активность», как деятельность 
и писал: «Человек не пассивное, лишь созерцательное существо, существо действенное, 
поэтому изучать его нужно в действии, в свойственной ему активности» [4]. 
А.М. Матюшкин условно разделял активность по основным функциям на два вида: 
адаптивную и продуктивную [3]. По мнению Л.С. Выготского, А.А. Люблинской, М.А. 
Ветлугиной и др., активность в области детского творчества можно разделить на 
репродуктивную и продуктивную. 
На этом основании к понятию активности присоединяется понятие продуктивности 
творчества. Творчество признается высшей формой человеческой активности и 
одновременно является ее характеристикой, а творческая активность понимается как 
активность личности в определенном виде творчества – художественном, техническом, 
научном и других, приобретающая специфические особенности и существенные признаки 
творчества. Следовательно, мы понимаем, что активность и творчество – понятия 
взаимодействующие, оказывающие влияние друг на друга, взаимопроникающие. Таким 
образом, следует рассмотреть вопрос: что представляет собой творчество. 
Изучением проблемы творчества занимались отечественные ученые: философы – 
Н.А. Бердяев, Г.А. Давыдов, М.С. Каган и др.; педагоги – Т.С. Комарова, Б.А. Левин Н.Н., 
Поддъяков Н.П. Саккулина, И.В. Страхов; Е.А. Флерина; психологи – К.А. Абульханова-
Славская, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, А.М. Матюшкин, С.Л. 
Рубинштейн, Я.А. Пономарев, а также зарубежные ученые – Дж. Гилфорд, Б. Газелин, С. 
Медник, А. Маслоу, В. Смит, К. Россман, П. Торренс, К. Тейлор. 
 В психологическом словаре «творчество» трактуется, как практическая или 
теоретическая деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для 
субъекта деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные 
продукты). 
Как писал Л.С. Выготский: «Творческой деятельностью мы называем такую 
деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное 
творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 
построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке». 
[2] 
Каждый исследователь придерживался своей точки зрения о творчестве, 
следовательно, определений «творчество» существует множество и все-таки можно 
выделить   несколько точек зрения. 
 Творчество с объективной точки зрения (А. Дауге, Л.С. Выготский, А. Шумилин, Д. 
Тейлор) определяется как процесс создания оригинального продукта, создание нового, не 
существующего в исходных условиях духовного или материального продукта 
деятельности. [2] 
Творчество с точки зрения субъектной позиции (С. Диденко, Дж. Гилфорд, 
А. Медник, И. Лернер, Л. Хаскел, П. Торренс) – характеризуется как определенные качества 
принадлежащие личности. 
C субъективной позиции (Л. Каган, Л. Ермолаева-Томина, Э. Фромм, М. Роджерс, 
Я. Пономарев) творчество рассматривается, как характеристика стиля деятельности, 
процесса. 
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Так В.И. Андреев считает, что творчество имеет два вектора – один направлен вовне, 
в предметную деятельность, а другой – на самого человека, на самосозидание[1]. Среди 
основополагающих признаков творчества он выделяет: 
 - наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой задачи;  
- социальная и личная значимость, и прогрессивность, т.е. она вносит вклад в 
развитие общества и личности (антисоциальная деятельность, даже в ее самой 
изобретательной форме это не творчество, а варварство);  
- наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, условий для 
творчества; 
 - наличие субъективных личностных качеств – знаний, умении, особенно 
положительной мотивации, творческих способностей личности (предпосылок личности); 
 - новизна и оригинальность процессов и результатов. 
 В.И.Андреев отмечает, что при исключении хотя бы одного из характеризующих 
компонентов, творческая деятельность либо не состоится, либо деятельность не может быть 
названа творческой. Главное в творчестве не внешняя активность, а внутренняя – акт 
создания «идеала», образа мира. Внешняя активность – лишь реализация идеи в 
окончательном продукте, что является второстепенным по отношению к активности 
внутренней [1]. 
Творческая личность стремиться к активной деятельности, к развитию качеств, 
заложенных генетически природой, что способствует появлению новых качеств и 
совершенствование имеющихся.  
Таким образом, проведя теоретический анализ исследований по данной теме, мы 
выделяем три основных компонента, входящих в состав «творческой активности» - это 
креативный, мотивационный и когнитивный. 
Мы рассматриваем творческую активность, как интегративные качества личности, 
включающие следующие показатели: интеллектуальный, креативный и мотивационный. 
Она имеет две характеристики – количественную и качественную. 
Качественная характеристика является сопоставлением количественных 
показателей мотивации, креативности и интеллекта. В единстве трех компонентов – 
мотивационного, креативного и интеллектуального – исключение не одного из 
компонентов невозможно.   Креативный и интеллектуальный компоненты составляют как 
бы основание творческой активности, определяя широту и глубину творческого интереса, 
но проявляются в ней через мотивационный компонент. 
Мы делаем вывод, что понятие «творческая активность» как целостность, для 
которой характерно множество ее проявлений: единство внутренней и внешней творческой 
активности, взаимная обусловленность мотивационного и операционного компонентов, 
воображение и продуктивное мышление как основа единого исполнительного механизма 
психической творческой активности.  
Таким образом, процесс развития творческой активности предполагает изменения 
количественных и качественных характеристик, происходящие в структуре личности и в 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования страхов и стратегий 
совладающего поведения у подростков 14–17 лет. Установлено, что наиболее выраженным 
является социальная группа страхов. Для преодоления страхов и стрессов подростки 
наиболее часто используют копинг-стратегии Принятие ответственности и Самоконтроль. 
Реже всех других используется стратегия Поиск социальной поддержки. Слишком частое 
использование одних и тех же копинг-стратегий приводит к их высокой напряженности и, 
как следствие, дезадаптивному поведению. При этом уровень страха не снижается. В работе 
показана прямая связь между уровнем тревожности и количеством используемых 
напряженных копинг-стратегий. 
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Подростковый возраст – это период больших социальных и психологических 
изменений, сопровождающийся большим количеством стрессов. Чтобы справиться с ними 
необходимо стресс-преодолевающее (совладающее) поведение или копинг-стратегия. 
Выбрать правильную копинг-стратегию в ситуации стресса непросто. Подростки пробуют 
разные способы, но многие из них оказываются неэффективными. Тогда появляется страх. 
В данной работе выявляется связь между количеством используемых копинг-стратегий 
и уровнем тревожности у подростков. 
Термин «копинг» в России переводят как совладающее поведение. Существует 
множество трактовок этого термина [2, 4, 6]. Но все они указывают, что совладающее 
поведение – это поведение осознанное, целенаправленное и адекватное. Оно позволяет 
решать следующие задачи: 1) минимизирует негативные воздействия обстоятельств 
и повышает возможность восстановления активности; 2) помогает приспособиться или 
преобразовать жизненную ситуацию; 3) поддерживает позитивный «образ я» 
и эмоциональное равновесие; 4) сохраняет взаимосвязи с другими людьми [3].  
Первая классификация копинг-стратегий Р. Лазаруса и С. Фолкмана содержала 11 
проблемно-фокусированных стратегий и 62 эмоционально-фокусированные стратегии [8]. 
В экспериментальных исследованиях в России используется адаптированный вариант 
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой: 8 копинг-стратегий объединены в две 
группы: адаптивные и неадаптивные. К адаптивным стратегиям относятся: самоконтроль, 
поиск социальной поддержки, принятие ответственности, планирование решения проблем 
и положительная переоценка. К неадаптивным – конфронтационный копинг, бегство-
избегание и дистанцирование [5]. У каждого копинга есть степень напряженности (частота 
использования). Если копинг используется до 33 % случаев, то это низкий уровень 
напряженности; и адаптивный стиль поведения. Использование копинга в 66 % случаев и 
выше говорит о выраженной дезадаптации. 
Таким образом, в обобщенном случае копинг-стратегии – это осознанные стратегии 
совладания со стрессом и с другими порождающими тревогу событиями. Когда справиться 
